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•   Stalno, a prvenstveno međunarodno, usavr-
šavanje suradnika i nastavnika. 
•  Smanjenje broja studenata u klasičnom obliku 
obrazovanja i promocija brojnih oblika  
cijelo životnog obrazovanja. Prerastanje u Fakul-
tet koji društvu, prvenstveno turizmu, daje elitne, 
vrhunski kompetentne kadrove. Fakultet u cije-
losti slijedi Strategiju 2007.-2013. Sveučilišta u 
Rijeci i u Sveučilištu vidi snažan oslonac i poti-
cajno okrilje koje svakoj sastavnici pomaže da 
ostvari svoje razvojne ambicije. Polazeći od izu-
zetne kvalitete studenata i nastavnika, visoke 
učinkovitosti organizacije i razvijenog sustava za 
provjeru i prikupljanje studijskih bodova Fakul-
tet  
intenzivne aktivnosti usmjerava na područja: 
•  Inoviranje studijskih programa i oblika studi-
ranja, te u većem broju izbornih predmeta, koji 
prate dugoročne trendove razvoja turizma i nje-
govog okruženja, s naglaskom na specifične obli-
ke turizma. 
•  Preferiranju  preddiplomskih,  diplomskih i 
poslijediplomskih studijskih programa s razvije-
nim praktičnim, odnosno istraživačkim sadrža-
jima. Tijekom 2010./2011. godine započeo  
je poslijediplomski doktorski sveučilišni studij 
«Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu». 
•  Kao istinske novine ističe se specijalistički pos-
lijediplomski doktorski studij «Zdravstveni  
turizam», koji će se organizirati zajedno s Medi-
cinskim fakultetom i Filozofskim fakultetom  
te doktorski studij «Menadžment održivog raz-
voja» s dijelom najkompetentnijih nositelja iz 
Hrvatske, Italije i Austrije. 
•  Uvođenju novih sadržaja stjecanja kompeten-
cija konkurentnih na tržištu poput: 
- novih stranih jezika (ruski, kineski, japanski); 
 -praktičnih programa podizanja kompetentnosti 
i kompetitivnosti studenata s izravnom osposob-
ljenošću za angažiranje u svijetu rada; od  čega se 
sve stečene kompetencije upisuju u Diplomu 
Supplement. 
•  Trajnom sudjelovanju najboljih kadrova iz 
gospodarstva u realizaciji studijskih programa,  
u  čemu se ve ć otišlo daleko naprijed s gostima 
predavačima u trajnom statusu, uključivo i  
strance. 
• Ponovno  uvođenje obavezne, ali organizirane 
mentorirane prakse za studente u zemlji i ino-
zemstvu. 
Posebno treba istaknuti da: 
•  je 17 djelatnika Fakulteta završilo različite 
oblike usavršavanja i priprema za izradu EU 
projekata,  
•   se uvodi praksa stručnog i znanstvenog anga-
žiranja mladih suradnika i nastavnika u svijetu 
rada.  Po vrlo preciznom ugovoru Fakulteta i 
domaćina, djelatnici stječu kompetencije i na 
jedini mogući način osposobljavaju se za prijenos 
kompetencija na studente, ali i za doprinos unap-
ređenju poslovanja i razvoja u poduzećima, lo-
kalnim samoupravama i drugim radnim sredi-
nama. 
Kao znanstveno – nastavna institucija, Fakultet se 
brzo «otvara» jer je strateška suradnja s  
okruženjem od najvećeg značaja. Od najvećeg je 
interesa da Fakultet brzo preraste u učilište treće 
generacije, dvosmjerno kontinuirano povezano s 
gospodarstvom, lokalnom samoupravom, insti-
tucijama sustava i civilnim sektorom. Fakultet 
ima neusporedivu konkurentsku prednost u 
odnosu na druge fakultete, jer se razvija i radi, 
zajedno s ljudima koji nose hrvatski turizam, i ne 
samo turizam, zajedno s na čelnicima i gradona-
čelnicima, naravno i djelatnicima turističkih zaje-
dnica, praktično sa svim sektorima za koje obra-
zuje kadrove. Međunarodni centar za turizam i 
održivi razvoj, kao presudan  činitelj budućeg 
razvoja, ključni je projekt za materijalne preduv-
jete rada, studiranja i istraživanja. 
Po svojem sadržaju, ključne sastavnice projekta 
su: 
•  Studentski hotel (s prehranom) kapaciteta do 
300 ležajeva, od kojih 50 za međunarodnu ra-
zmjenu profesora i studenata. 
•  Edukacijski, ali i komercijalni Hotel „UNIRI“ 
kapaciteta 80 smještajnih jedinica. 
•  Aneksi zgrade fakulteta (predavaonice, kabi-
neti, gastro kabinet) površine 5000-6000 m2. 
•  Edukacijska  lučica (marina) s komercijalnim 
sadržajima i 20-30 vezova za potrebe Fakulteta. 
•  Sportsko rekreacijsko komercijalna zona 
(M1,2) s dvoranom kapaciteta 400 gledatelja za 
zajedničko korištenje s lokalnom zajedni-
com.Cijeli koncept projekta zamišljen je na način 
da u potpunosti o čuva mjesto Iku i autohtonost 
života i nasljeđa, a da istovremeno znatno uveća 
ukupni standard domaćeg stanovništva. Zadaci 
koji su pred Fakultetom, njegovim djelatnicima i 
studentima iziskuju ne samo veliku volju, nego i 
optimizam. Posebno iziskuju održavanje duha 
stalne mijene i prilagođavanja. 
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Elektonički zbornik radova “Društvo i tehnolo-
gija 2012 – dr. Juraj Plenković”, u obujmu od 
739 stranica,  sadržava znanstvene radove koji 
su prezentirani na tradicionalnom međunarod-
nom znanstvenom skupu “Društvo i tehnologi-
ja 2012 – Dr.Juraj Plenković” koji se održao u 
Lovranu od 28-30.lipnja 2012. godine. Naklad-
nik zbornika je Hrvatsko komunikološko druš-
tvo u suradnji s nakladničkim partnerima (Me-
diaNet, PressCut i Alma Mater Europea), dok 
su organizatori skupa International Federation 
of Communication Associations i Hrvatsko 
komunikološko društvo, a suorganizatori su 
Fakultet za menadžment i turizam, Sveučilište 
u Rijeci, Katedra za komunikologiju, Grafički 
fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Visoka škola za 
poslovanje i upravljanje “Baltazar Adam Krče-
lić” i Alma Mater Europea, Europsko središće 
Maribor. Zbornik se sastoji od od osam temats-
kih cjelina: (I) Društvo, tehnologije i škola bu-
dućnosti, ((II) Nove ICT tehnologije, mediji i e-
obrazovanje, (III) Komunikacijski menadžment 
i odnosi s javnostima, (IV) Znanost, kultura, 
religija, tehnologija i razvoj društva, (V) Druš-
tvo i međugeneracijski dijalog, (VI) Bolonjski 
obrazovni proces i budućnost obrazovanja, 
(VII) Tehnologija i svjetski turistički trendovi i 
(VIII) Novinarstvo i Europa (1992.-2012.). Re-
cenzenti objavljenih znanstvenih radova su 
renomirani i uvaženi domaći i inozemni znan-
stvenici i istraživači: Prof.dr.sc.Thomas A. Bau-
er (Austrija), Prof.dr.sc. Ivo Cifrić (Hrvatska), 
Prof.dr.sc.  
Ksenija Čulo (Hrvatska), Prof.dr.sc. Boguslawa 
Dobek-Ostrowska (Poljska), Prof.dr.sc. Slobo-
dan Elezović (Hrvatska), Prof.dr.sc. Waldemar 
Furmanek (Poljska), Prof.dr.sc. Vlado Galičić 
(Hrvatska), Prof.dr.sc. Jozsef Gyorkos (Sloveni-
ja), Prof.dr.sc. Vitomir Grbavac (Hrvatska), 
Prof.dr.sc. Jouko Havunen (Finska), Prof.dr.sc. 
Milan Jurina (Hrvatska), Prof.dr.sc. Klaus Krip-
pendorf (SAD), Prof.dr.sc. Vladimir Lvov (Rusi-
ja), Prof.dr.sc. Omer Ozer (Turska), Prof.dr.sc. 
Mile Pavlić (Hrvatska), Prof.dr.sc.Mario Plen-
ković (Hrvatska), Prof.dr.sc. Mirko Pšunder 
(Slovenija), Prof.dr.sc. Vladimir Rosić (Hrvats-
ka), Prof.dr.sc. Franko Rotim (Hrvatska), 
Prof.dr.sc. Daniela Roventa Frumusani (Ru-
munjska) , Prof.dr.sc. Zdravko Šorđan (Srbija), 
Prof.dr.sc. Ludvik Toplak (Slovenija), 
Prof.dr.sc. Slobodan Uzelac (Hrvatska), 
Prof.dr.sc. Emil Vlajki (Bosna i Hercegovina), 
Prof.dr.sc. Minka Zlateva (Bugarska), 
Prof.dr.sc. Vilko Žiljak (Hrvatska), Prof.dr.sc. 
Gerhard Wazel (Njemačka / Germany). U uvo-
dniku zbornika, prof. Mario Plenković naglaša-
va da je “profilirana značajka ovoga međuna-
rodnoga  znanstvenog  skupa  i  svih sudionika,  
brojnih  stručnjaka  iz  zemlje  i inozemstva, 
široka mogućnost prožimanja vrhunskih  znan-
stvenika  –  teoretika,  i  vrsnih pragmatika, koji 
se u danima održavanja skupa susreću punom 
pozornošću i oblicima, opsezima i obujmom  
razmjene  ideja  iz  svojih  tvoračkih nadahnu-
ća”. Upravo ova misao najbolje opisuje i radove 
prezentirane u Zborniku: prožimanje znanstve-
nih disciplina, interdisciplinarnost i pragmati-
čan spoj znanstvene teorije i njezine primjene u 
praksi.  U uvodnom dijelu zbornika objavljen je 
i rad utemeljitelja ovog međunarodnog skupa 
dr.sc. Juraja Plenkovića, koji je obilježio njegov 
znanstveni rad “Vjera i komunikacija među 
narodima”. Prva tematska cjelina (I) Društvo, 
tehnologije i škola budućnosti donosi tri iznim-
na rada :  “Čovjek u društvi i sistemu”, u koje-
mu autor prof.dr.sc. Ivan Cifrić analizira  prom-
jene u odnosu pojedinca i društva i to kao razli-
čiti aspekti:  institucionalni,  razvojni,  komuni-
kacijski, politički,  vremenski,  kulturni,  znan-
stveni, metodički,  te  aspekt  kontrolne  i  cilje-
va, zatim rad prof.dr.sc. Jane Žiljak Vujić “In-
formacija za vizualni i infracrveni spektar” u 
kojemu autorica referira   o  novoj  metodi  up-
ravljanja informacijama korištenjem INFRA-
REDESIGN-a, te rad prof. Damira Bukovića i 
suradnika pod nazivom “Tehnologija aplikacije 
ozona u vitalnim medicinskim područjima”.  
Tematska cjelina (II) Nove ICT tehnologije, 
mediji i e-obrazovanje sastoji se od 23 rada do-
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maćih i inozemnih autora koji sa aspekta teorije 
i prakse daju uvid u nove tehnologije i njihov 
moguć utjecaj na obrazovanje u budućnosti. 
Cjelina (III) Komunikacijski menadžmet i odno-
si s javnostima sastoji se od 20 znanstvenih 
radova koji se bave temama poput: komunika-
cija u pregovaranju, proces otkrivanja znanja za 
izgradnju profila kupaca, mogućnosti INFRA-
REDESIGN-a u marketinškom miksu, poslovno 
komuniciranje u bankarstvu, brandiranje, poli-
tičko komuniciranje, komunikacija i konku-
rentska prednost, timski rad, neverbalna ko-
munikacija, krizna komunikacija u turizmu, 
menadžment u školama, višejezična poslovna 
komunikacija, komunikacija u kulturnim djela-
tnostima. Slijedeća tematska cjelina pod nazi-
vom Znanost, kultura, religija, tehnologija i 
razvoj društva ima ukupno 15 radova od kojih 
je vrijedno posebno istaknuti rad prof.dr.sc. 
Antuna Šundalića “Između društva rada i druš-
tva znanja” u kojemu autor naznačuje stanje u 
hrvatskom društvu koje se trudi ući iz društva 
rada u društvo znanja, te red prof.dr. sc. Slave 
Kukića pod nazivom “ Konfliktna društva i 
temeljna pitanja europske budućnosti” u kojem 
se razmatraju pitanja  budućnosti –  ljudska  
prava  i  slobode, demokracija  kao  temeljni  
princip  života,  viši životni  standard,  veći  
stupanj  sigurnosti  – temeljna  pitanja  prema  
kojima  je  usmjerena kolektivna  energija  eu-
ropskih  društava. Cjelina pod nazivom “Druš-
tvo i međugeneracijski dijalog” sadrži 9 radova 
iz znanstvene discipline gerontologije, znanosti 
čija će uloga u budućnosti zasigurno imati va-
žan značaj za društvene sisteme koji će morati 
pronaći načina za zadovoljenje potreba starijeg 
stanovništva. Ova tematska cjelina, u kojoj se 
posebno ističu radovi znanstvenika Alma Mater 
Europea – ESM, bavi se problematikom kvalite-
te života starijih ljudi i njihovim uključivanjem 
u društveni život. Teme su: uključivanje starijih 
u informacijsko društvo e-opismenjavanjem, 
nasilje nad starijim odobama, spol i međugene-
racijski dijalog, slobodno vrijeme i aktivnosti u 
trećem razdoblju života, socijalni marketing u 
ulozi intervencije i odnos starijih osoba prema 
slobodnom vremenu. Cjelina “Bolonjski obra-
zovni proces i budućnost obrazovanja sadrži 
radove renomiranih pedagoga i uvaženih znan-
stvenika koji promišljaju obrazovanju i promje-
nama koje je doni bolonjski proces, razmatra se 
uloga obitelji u funkciji odgoja i obrazovanja, 
zatim sastavljanje i vrednovanje testova u bo-
lonjskom obrazovanju, kompetencije nastavni-
ka, ciljevi škole s gledišta učitelja i učenika, te 
kreativnost kao oblik komunikacije u odgojno-
obrazovnom radu.  Tematska cjelina “Tehnolo-
gija i svjetski turistički trendovi daje značajan 
doprinos u promišljanju turizma sa aspekta 
razvoja tehnologije. Vrijedan doprinos ovoj 
tematskoj cjelini dali su znanstvenici sa Fakulte-
ta za menadžment i turizam, Sveučilišta u Rije-
ci, koji u svojim radovima obrađuju suvremenu 
problematiku poslovanja putem weba, trendovi 
i primjena interneta, web booking, rudarenje 
web podataka, modeliranje e-turističke potraž-
nje, medijska konvergencija i turizam. Zaključ-
na cjelina “Novinarstvo i Europa (1992.-2012.) 
sadrži radove koji propituju ulogu novinarstva 
u burnome dvadesetogodišnjem razdoblju eu-
ropske i hrvatske povijesti. Možemo zaključiti 
da znanstveni sadržaji ovog vrijednog  Zborni-
ka donose nove interdisciplinarne, medijske i 
komunikacijske sadržaje koje obilježava misao 
vodilja utemeljitelja ovoga međunarodnog sku-
pa – „Graditi  moralnost,  materijalnost,  idej-
nost,  je teško na olakotnim ruševinama iz proš-
losti. Tu znanost postaje  prioritetnom  snagom  
koja  će  uvijek  smjerati kvalitetnijem životu.“ 
Iz svega iznesenog slobodni smo Zbornik pre-
poručiti svim zainteresiranim stručnjacima i 
znanstvenicima, te svima onima koji teorijski i 
praktično izučavaju trendove u medijima, teh-
nologiji, komunikacijskom menadžmentu, ob-
razovanju i novinarstvu.  
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